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em Santarém; no seguimento desta comunicação a Drª Edite Alberto tratou da questão do
desempenho da Ordem no âmbito do resgate dos cativos, actividade fundamental das tri-
nitárias ao longo de todo o século XV.
Em todas os encontros, o debate de questões e problemas revelou-se extremamente
frutuoso e útil, quer para o esclarecimento de dúvidas, quer ainda para a troca de conhe-
cimentos e experiências, um dos objectivos mais importantes de qualquer encontro de
cariz científico.
Maria Filomena Andrade
Maria Leonor F. O. Silva Santos
•
PORTUGALIAE MONUMENTA MISERICORDIARUM
Na sequência de protocolo celebrado em 2 de Novembro de 2000 entre a Comissão
Nacional para as Comemorações dos 500 anos das Misericórdias, presidida pelo Senhor
Professor Mário Fernando de Campos Pinto, a União das Misericórdias Portuguesas, pre-
sidida pelo Senhor Padre Dr. Victor José Melícias Lopes e o Centro de Estudos de História
Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa, então dirigido pelo Professor
Doutor Carlos A. Moreira Azevedo, está em curso um projecto intitulado Portugaliae
Monumenta Misericordiarum.
Os trabalhos para a concretização deste protocolo tiveram início em Janeiro de 2001
e estão a ser desenvolvidos no âmbito das actividades do Centro de Estudos de História
Religiosa por uma Comissão Científica indigitada pela Direcção do Centro, constituída
pelos Professores Doutores José Pedro Paiva (da Universidade de Coimbra e membro do
CEHR), Ana Maria C. M. Jorge (da Universidade Católica Portuguesa e representante da
Direcção do CEHR), Isabel dos Guimarães Sá (da Universidade do Minho), Laurinda
Abreu (da Universidade de Évora), Maria Antónia Lopes (Universidade de Coimbra),
pelos Mestres Pedro Penteado (do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo e
membro do CEHR) e Ângela Barreto Xavier (do Instituto de Ciências Sociais e membro
do CEHR) e ainda por um representante da União das Misericórdias Portuguesas.
O projecto prevê a publicação de 10 volumes. O primeiro será editado no segundo
semestre de 2002 e o último virá a lume, previsivelmente, no ano de 2008. O grande
objectivo do projecto é dar a conhecer melhor a acção das misericórdias no contexto da
assistência em Portugal, desde a fundação da primitiva de Lisboa em 1498, até aos finais
do século XX e simultaneamente pretende constituir um meio de preservação da memória
documental produzida em torno deste fenómeno com uma vida plurissecular.
O projecto não se confina à clássica edição de fontes documentais. Pretendeu-se ir mais
longe através da criação de um instrumento de trabalho que congregasse um conjunto o mais
amplo possível de meios a serem disponibilizados a todos os que pretendem estudar as mise-
ricórdias e a assistência em Portugal e, simultaneamente, propor algumas pistas interpretati-
vas do que foi a história dessas confrarias. Por conseguinte, está prevista a publicação de um
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variado leque de documentos, alguns a serem publicados em primeira mão, produzidos pelas
misericórdias no desempenho das suas acções, seleccionados após pesquisa sistemática quer
dos arquivos das misericórdias, quer de outras instituições que actualmente custodiam docu-
mentação por elas produzida, ou com elas relacionada, mas também outros meios de traba-
lho fundamentais como estudos históricos relacionados com a actividade desenvolvida pelas
misericórdias, uma bibliografia temática, guias dos fundos dos arquivos das misericórdias,
ou compilações da legislação que enquadrou o funcionamento destas instituições.
A obra destina-se não só aos historiadores, mas a um vasto público que aprecia as inda-
gações sobre o passado e ainda a todos aqueles que, por qualquer modo, de forma denodada




PROSOPOGRAFIA DO CLERO CATEDRALÍCIO PORTUGUÊS (1071-1325)
O presente projecto de investigação, financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, insere-se no âmbito do trabalho que o Centro de Estudos de História Religiosa
da Universidade Católica Portuguesa tem vindo a desenvolver na área da religiosidade e
sociabilidade na Idade Média. Se o trabalho realizado pelo Centro de Estudos de História
Religiosa justifica o enquadramento e a coordenação do projecto por parte desta institui-
ção, a investigação prévia já desenvolvida nalgumas dioceses justifica a composição da
equipa.
Data de realização do projecto: Junho 2002 - Junho 2005
Composição da equipa:
Prof.ª Doutora Ana Maria Jorge – Investigadora responsável (Centro de Estudos de
História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa); Prof. Doutora Maria Helena da
Cruz Coelho (Centro de História da Sociedade e da Cultura – Universidade de Coimbra);
Prof. Doutor Armando Luís de Carvalho Homem (Universidade do Porto); Profª. Doutora
Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (Universidade de Lisboa); Prof. Doutor Bernardo
de Sá-Nogueira (Centro de História – Universidade de Lisboa); Profª. Doutora Hermínia
Maria de Vasconcelos Alves Vilar (Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências
Humanas e Sociais – Universidade de Évora); Profª. Doutora Maria Cristina Almeida e
Cunha Alegre (Universidade do Porto); Profª. Doutora Maria João Violante Branco
(Universidade Aberta e CLPIC de Oxford); Prof. Doutor Saúl António Gomes (Centro de
História da Sociedade e da Cultura – Universidade de Coimbra); Mestre Luís Carlos Correia
Ferreira do Amaral (Universidade do Porto); Mestre Maria do Rosário Morujão
(Universidade de Coimbra); Mestre Anísio Miguel de Sousa BemHaja Saraiva (Instituto de
Santo António dos Portugueses-Roma); Mestre Maria Justiniana Maciel Lima e Mestre
Maria Antonieta Moreira da Costa.
